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北
米
二
人
に
於
け
る
奴
計
の
功
峰
と
そ
の
交
易
（
岡
田
大
郎
》
北
米
土
人
に
於
け
る
奴
隷
の
劫
略
こ
そ
の
交
易
岡
田
単
な
る
奴
隷
制
度
と
言
ふ
言
柔
に
内
包
さ
れ
て
み
る
族
内
奴
隷
制
か
中Ｆ
一・ト
ョ
野
じ
と
族
外
奴
隷
制
（
密
【ヽ
Ｐ
ま
す
じ
と
の
封
立
に
踊
す
る
問
題
は
暫
く
措
い
て
、
経
済
的
意
義
に
於
て
そ
の
重
要
性
を
加
へ
る
に
至
つ
た
投
階
に
於
け
る
奴
穀
制
は
必
然
的
に
後
者
、
族
外
奴
隷
制
に
赴
き
、
奴
隷
劫
略
と
奴
隷
交
易
と
が
組
織
的
に
撞
頭
す
る
傾
向
に
あ
る
事
賢
は
否
定
し
得
な
い
工
一こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
、
北
ア
メ
ブ
カ
の
北
西
海
岸
に
つ
い
て
み
る
に
、
ア
メ
ヅ
ヵ
企
大
陸
を
通
じ
て
奴
隷
制
度
が
最
大
の
経
済
的
重
要
性
を
有
し
て
る
た
こ
の
地
方
に
於
て
ぼ
】
貿
に
奴
隷
劫
略
が
重
要
な
砒
含
的
慣
行
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
現
存
奴
隷
の
繁
殖
や
、
戦
争
に
於
け
る
姉
虜
を
奴
隷
と
す
る
こ
と
を
も
つ
て
蒲
足
し
な
い
で
、
北
西
沿
岸
及
び
近
隣
高
原
の
全
部
族
は
頻
繁
に
蒻
少
部
族
こ
封
し
て
侵
略
を
試
み
．
奴
隷
を
捕
獲
す
る
。
例
へ
ば
滑
岸
サ
リ
ツ
シ
ユ
族
の
姫
き
は
、都
族
相
互
間
に
屋
々
奴
隷
劫
略
が
行
な
れ
る
の
で
あ
つ
て
，一しの
種
の
闘
争
は
日
常
的
な
小
事
件
と
な
り
戦
争
と
言
ふ
よ
り
も
侵
掠
と
言
つ
た
方
が
適
曽
で
あ
る
。
血
気
に
前
あ
′た
青
年
の
一
像
は
、
嘉
・隔
の
部
落
を
不
意
に
襲
撃
し
て
抵
抗
す
る
者
は
殺
し
、
そ
の
他
の
男
子
女
子
及
び
子
女
を
劫
略
し
て
掃
り
、
こ
れ
を
部
族
の
富
呑
で
あ
る
と
か
、
遠
征
に
加
は
ら
な
か
つ
た
隣
人
で
あ
る
と
か
に
貢
却
す
る
の
で
林
挙
。）
こ
の
責
却
金
に
加
ふ
る
に
捕
一虜
を
解
放
し
て
莫
大
な
身
代
金
を
徴
牧
す
る
こ
と
が
で
き
た
角
め
に
、
違
征
の
途
上
に
は
種
々
な
危
阪
が
伏
在
し
て
ゐ
て
或
は
他
部
後
の
伏
兵
に
製
撃
さ
れ
て
全
成
し
た
り
）
或
庄
反
勤
に
そ
の
捕
虜
と
な
つ
て
逐
に
沿
息
を
羅
つ
て
し
ま
ぅ
と
云
ふ
こ
と
が
旅
有
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
も
約
ら
す
他
部
旗
へ
の
奴
隷
劫
略
の
遠
征
は
頻
繁
に
行
は
れ
、
四
十
隻
に
達
し
る
カ
メ
ラ
の
大
遠
征
隊
が
二
十
哩
も
前
進
し
て
一
部
落
を
全
滅
せ
し
め
た
こ
と
さ
へ
一
再
で
は
な
か
つ
た
。
ブ
ア
ン
ク
ー
バ
ー
島
の
話
部
族
と
サ
リ
ッ
シ
ュ
族
と
は
相
互
に
劫
略
し
合
つ
て
捕
虜
を
夫
々
メ
ー
ッ
ヵ
族
に
賛
却
し
て
ゐ
た
。
こ
の
メ
ー
ッ
ヵ
レ
は
紅
へ
す
奴
隷
交
易
を
突
曲
支
持
し
て
る
た
の
で
あ
つ
て
ぃ
ヴ
ァ
ン
ク
ー
バ
ー
諸
部
族
を
し
て
そ
の
近
隣
易
少
部
族
を
製
撃
ゼ
し
め
捕
虜
を
奴
隷
市
場
に
件
は
し
め
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
事
賓
、
ブ
ァ
ン
ク
ー
バ
ー
島
北
部
の
或
る
蒻
少
部
族
の
如
き
は
奴
隷
養
成
部
族
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
ほ
ど
で
ぁ
つ
て
、
眠
力
部
族
の
定
期
的
襲
撃
に
遭
ひ
、
多
数
の
姉
一鱗
か
奴
隷
と
し
て
貢
却
さ
れ
る
た
め
に
劫
略
し
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
中
央
ア
メ
リ
ヵ
に
於
て
は
不
時
に
良
民
を
劫
略
し
た
者
は
一蔽
重
に
虎
罰
さ
れ
て
劫
略
若
（
三
）
　
　
　
　
　
に
あ
つ
て
は
外
置
に
卦
す
る
こ
の
疑
の
保
護
が
存
在
し
な
か
っ
た
ば
及
び
そ
の
家
族
は
奴
隷
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
北
ア
メ
リ
ヵ
ド
か
り
で
は
な
く
、
劫
略
さ
れ
奴
隷
と
し
て
賛
却
さ
れ
る
こ
と
は
一
の
慣
召
で
あ
っ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
雨
部
族
が
必
す
し
も
戦
争
を
行
つ
て
ゐ
な
く
て
も
自
己
の
部
族
を
通
く
離
れ
た
イ
ン
デ
イ
ア
ン
の
常
に
遭
遇
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
運
命
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
れ
は
変
易
業
者
で
あ
る
と
か
多
少
に
拘
ら
す
何
等
か
の
役
寓
を
持
つ
て
あ
る
者
は
免
れ
得
た
と
こ
ろ
で
ぁ
る
故
に
、
常
人
が
母
に
そ
の
部
族
を
離
れ
た
だ
け
で
直
ち
に
劫
略
さ
れ
る
■
去
ふ
こ
と
は
，
こ
の
方
面
の
み
か
ら
で
は
充
分
な
説
明
は
恭
一く
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
部
族
を
走
く
離
れ
る
と
百
ふ
こ
と
も
こ
れ
を
逆
モ
み
れ
ば
他
の
部
族
の
領
有
地
を
犯
す
と
云
ふ
こ
と
で
ぁ
っ
て
，
比
鹿
に
も
亦
こ
の
者
が
劫
略
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
大
な
直
接
原
因
が
潜
ん
で
ゐ
る
も
の
と
考
へ
な
く
て
Ｌ
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
と
て
汽
劫
略
者
側
の
外
面
的
な
理
由
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
，
劫
略
の
長
の
動
機
が
奴
隷
一生
買
却
し
て
利
を
取
め
る
に
あ
る
こ
と
は
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
隷
の
劫
略
と
そ
の
交
易
ハ
岡
田
末
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
中
〓
．
中
一
二
昭
い
一員
北
来
土
人
に
於
け
る
奴
群
の
劫
峰
と
そ
の
交
易
（
岡
田
大
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
呑
定
し
得
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
劫
略
を
も
つ
て
革
に
領
土
侵
喜
じ
対
す
る
庭
罰
に
す
ぎ
な
い
と
考
へ
た
マ
ク
レ
オ
ー
ド
の
推
定
に
（
加倒
）
は
未
だ
賛
同
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
υ
奴
隷
を
所
有
し
奴
隷
を
変
易
す
る
欧
羅
Ｅ
人
と
の
接
価
が
東
部
森
林
地
絆
に
於
け
る
土
人
間
の
奴
隷
劫
略
を
刺
戦
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
西
滑
岸
地
方
に
比
し
て
文
化
的
に
も
維
渚
的
に
も
奴
隷
制
度
の
主
要
性
は
少
な
か
つ
た
と
は
言
へ
、
こ
の
種
の
奴
隷
劫
略
が
欧
羅
巴
人
の
影
響
と
は
測
個
な
獨
自
な
存
在
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
ふ
鎌
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
例
へ
ば
イ
リ
ノ
イ
ス
地
方
の
イ
ン
デ
イ
ア
ン
は
欧
羅
じ
人
と
何
等
の
直
接
的
接
腕
を
行
は
な
か
つ
た
時
代
、
ま
た
羊
毛
業
者
が
未
だ
そ
の
地
方
に
定
住
し
な
か
つ
た
時
代
、
商
部
及
び
西
部
地
方
の
話
部
族
か
ら
好
戦
的
都
族
と
し
て
呈
怖
さ
れ
て
あ
た
の
で
あ
つ
て
、
彼
等
は
こ
れ
等
の
地
方
か
ら
奴
隷
を
劫
略
し
、
変
易
品
と
し
て
他
の
話
部
族
に
高
偵
に
責
却
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
地
方
の
イ
ン
デ
イ
ア
ン
は
羅
ヘ
チ
他
部
族
と
戦
争
を
行
つ
て
、
ポ
ー
ニ
ー
族
オ
サ
ー
ゲ
族
ミ
プ
リ
ー
族
及
び
更
に
差
隔
の
マ
ン
ダ
ン
族
か
ら
さ
へ
も
捕
虜
を
劫
略
し
て
末
る
の
が
留
償
で
あ
つ
た
。
こ
れ
等
の
捕
虜
が
奴
役
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
ぅ
オ
ツ
タ
フ
族
サ
ウ
グ
族
等
は
こ
の
祉
の
捕
虜
を
劫
略
し
て
る
た
。
然
し
メ
ノ
ミ
ュ
ー
族
チ
ツ
ペ
ワ
族
ポ
フ
タ
ツ
ト
ミ
ー
族
フ
オ
ツ
ク
ス
族
ウ
イ
ン
ネ
バ
ゴ
族
等
に
は
こ
の
種
の
捕
虜
の
あ
る
こ
と
を
開
か
な
い
。
ガ
ガ
ギ
エ、
ド
ぼ
ぼ
が
ゲ
ぜ
ば
沖
亨
び
僻
だ
げ
仰
炉
が
僻
ば
ｒ
ぼ
Ｆ
が
響
び
ガ
智
伊
噂
ぼ
徳
ぼ
が
ど
が
ゲ
ぜ
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
ま
た
恐
ら
く
他
の
部
族
も
，
オ
ツ
タ
フ
於
ヂ
ガ
舛
魔
ど
び
ぼ
び
守
於
が
締
摩
げ
ど
や
い
二、
ぃ
府
が
煙
譜
が
騨
買
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
事
貸
、
測
水
地
方
の
こ
れ
等
の
諸
部
族
聞
に
あ
つ
て
は
、
ま
た
後
に
至
つ
て
こ
の
湖
水
地
方
に
定
仕
し
そ
の
家
庭
に
於
て
イ
ン
デ
イ
ア
ン
の
奴
隷
を
使
用
し
た
欧
羅
巴
人
の
間
に
あ
つ
て
も
同
様
に
、
ポ
ー
ユ
ー
族
な
種
族
的
に
奴
隷
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
酸
羅
邑
の
奴
隷
（
摯
意
じ
と
云
ふ
名
れ
が
ス
ラ
ダ
（
破
一黛
）
の
人
配
的
名
補
と
一
致
し
て
ゐ
る
の
と
そ
の
規
を
一
に
し
て
ゐ
る
。
か
か
る
奴
隷
が
逃
ｒ
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
少
な
か
ら
ぬ
経
済
上
の
損
失
で
ぁ
っ
て
、
奴
隷
逃
と
は
こ
れ
を
補
充
し
ま
た
稼
防
す
る
意
味
に
於
て
も
必
然
的
に
奴
隷
交
易
の
校
展
を
刺
或
す
る
結
果
に
至
ち
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
都
族
間
の
奴
隷
変
易
は
極
め
て
不
振
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
近
隣
部
族
か
ら
劫
略
し
た
奴
隷
は
傷
令
そ
の
脚
を
不
具
に
さ
れ
て
も
な
ほ
容
易
に
逃
亡
し
て
齢
郷
し
得
る
に
反
し
て
、
極
め
て
】遠
隔
な
部
族
か
ら
劫
略
さ
れ
た
捕
虜
は
朱
易
に
逃
亡
し
終
せ
る
も
の
で
な
い
故
に
後
者
が
奴
隷
と
し
て
歌
迎
さ
れ
る
馬
め
で
ぁ
る
。
イ
，
ク
ォ
イ
族
が
そ
の
隣
接
部
族
で
ぁ
る
マ
ヒ
カ
ン
族
か
ら
劫
略
屯
た
爺
虜
を
総
て
人
身
御
供
に
供
し
た
こ
と
に
反
し
て
、
約
六
百
哩
を
隔
て
た
一
部
族
よ
り
劫
略
し
た
捕
湧
の
生
命
を
許
し
て
奴
隷
と
し
て
農
日
に
働
か
し
め
た
と
云
ふ
事
雪
は
上
述
の
沿
息
を
雄
痛
に
語
つ
て
ゐ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
し
北
西
滑
岸
地
方
で
は
部
族
間
の
奴
隷
変
易
が
全
ァ
メ
リ
ヵ
大
陸
中
で
最
も
盛
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
交
易
に
は
倉
専
、及
び
三
菱
が
従
事
し
た
。
彼
等
は
一
大
西
船
除
を
組
織
し
て
数
百
哩
の
故
に
上
る
。
多
数
の
貨
物
が
積
載
さ
れ
る
の
で
ぁ
る
が
奴
隷
は
こ
れ
年
の
商
品
中
ざ
も
手
要
な
位
置
を
占
め
て
る
た
。
一
定
額
の
奴
隷
交
易
が
部
族
間
に
軌
り
行
は
れ
る
こ
と
Ｌ
じ
賛
却
の
目
的
で
補
獲
し
た
奴
隷
を
支
ゎ
捌
く
上
に
必
要
な
こ
と
で
ぁ
っ
た
。
他
方
、
都
族
間
の
奴
隷
変
易
に
よ
つ
て
少
な
か
ら
ぬ
利
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
ふ
確
信
が
生
じ
、
こ
れ
が
ま
た
一
部
分
は
奴
隷
劫
略
の
誘
因
と
も
な
つ
た
。
奴
隷
変
易
の
主
要
原
因
が
、
奴
隷
を
そ
の
郷
里
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
く
に
連
れ
去
る
期
に
あ
っ
た
こ
セ
は
事
質
で
ぁ
る
。
者
し
遠
隔
の
地
に
件
は
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
お
房
の
帆
族
は
そ
の
奪
還
を
紀
へ
す
計
割
す
る
危
険
が
ぁ
り
、
郷
里
に
接
近
し
て
ゐ
る
こ
と
は
対
録
を
し
て
逃
亡
を
企
て
し
め
た
り
、
そ
の
他
証
々
の
反
抗
を
企
て
し
め
る
傾
向
が
ぁ
っ
た
。
　
一
部
族
内
で
生
ま
れ
た
奴
隷
は
決
し
て
逃
亡
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
，
外
部
か
ら
劫
略
し
て
末
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
隷
の
功
昨
と
そ
の
変
易
（
問
田
大
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
エ
北
米
土
人
に
於
け
る
奴
隷
の
劫
峰
と
そ
の
交
易
（
岡
田
大
郎
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
た
奴
隷
は
紀
へ
す
そ
の
親
族
の
許
に
逃
亡
し
た
も
の
で
あ
る
っ
オ
レ
ゴ
ン
及
び
フ
シ
ン
ト
ン
の
高
原
、
北
カ
リ
フ
オ
ル
エ
ア
は
北
西
沿
岸
地
方
に
於
け
る
世
襲
奴
隷
制
地
帯
の
縁
邊
を
な
す
…
ぅ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
枠
の
話
部
族
は
常
に
東
万
及
び
商
方
の
近
隣
部
族
を
劫
略
し
て
柿
虜
を
捕
獲
し
、
コ
，
ム
ビ
ア
河
畔
の
大
中
心
地
で
こ
れ
を
チ
メ
ー
ク
族
に
責
却
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
自
身
は
奴
熱
を
所
有
す
る
こ
と
に
著
ろ
し
い
興
味
を
有
し
て
る
な
い
。
北
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
の
ク
ラ
マ
ー
ト
族
と
シ
ヤ
ス
タ
族
と
は
自
分
の
子
女
を
さ
へ
こ
の
奴
隷
市
場
で
菅
却
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
Ｎ
密
は
ウ
テ
族
に
も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ぃ
束
部
地
方
の
例
へ
ば
カ
ロ
ラ
イ
ア
話
部
族
と
は
こ
の
鞘
で
努
確
な
封
比
を
な
し
て
あ
る
ヤ
キ
千
族
は
ネ
ツ
ｏ
ペ
ル
セ
エ
か
ら
捕
虜
を
劫
略
し
、
モ
ド
ク
族
と
ク
ラ
マ
ー
ト
族
と
は
屋
々
合
併
し
て
ピ
ツ
ト
河
流
域
の
ア
コ
マ
ウ
イ
ー
族
を
劫
略
し
ャ
こ
の
ア
コ
マ
ラ
イ
ー
族
は
北
方
の
メ
ー
ッ
カ
族
の
如
く
、
事
賞
上
の
奴
隷
養
成
部
族
と
化
し
て
優
略
に
抵
抗
す
る
力
を
失
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
シ
ム
モ
ア
ン
に
次
い
で
最
も
優
秀
な
交
易
業
呑
で
あ
る
テ
メ
ー
ク
族
は
、
商
方
諸
部
族
よ
り
購
入
し
た
奴
隷
わ
尊
責
す
る
。
こ
の
奴
隷
は
本
末
南
方
諸
部
族
が
劫
略
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
チ
メ
ー
ク
族
は
こ
れ
を
購
入
し
て
更
に
ぉ
奴
熱
購
入
の
角
め
に
市
下
し
て
末
る
北
方
諸
部
族
に
貢
却
し
て
中
間
利
盆
を
牧
め
て
ゐ
る
。
そ
の
結
果
チ
メ
ー
ク
族
は
こ
の
地
方
に
於
け
る
最
も
富
有
な
部
族
と
な
つ
て
ゐ
る
。
チ
メ
ー
ク
族
を
し
て
こ
の
少
な
か
ら
ぬ
中
間
搾
取
を
角
さ
じ
め
た
理
由
と
し
て
は
種
々
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
理
的
の
内
で
最
も
有
力
な
原
因
と
な
つ
た
も
の
は
、
劫
略
し
て
来
た
奴
隷
を
自
己
の
部
族
内
に
止
め
て
既
述
の
如
き
危
険
と
損
失
を
目
す
よ
り
も
，
適
営
な
偵
格
で
こ
れ
を
遼
隔
の
地
に
責
却
し
た
方
が
竜
か
に
有
利
で
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
読
明
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
チ
メ
ー
タ
族
は
そ
の
地
理
的
位
置
を
こ
の
事
常
に
適
合
せ
し
め
て
最
も
有
利
に
導
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
部
族
〃
ぇ
奴
隷
を
仕
入
れ
て
韓
責
す
る
こ
と
は
彼
等
自
身
が
こ
の
商
品
を
劫
略
し
て
費
却
す
る
こ
と
に
比
し
て
利
企
の
少
い
も
の
で
ぁ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
≡
ま
た
他
に
も
常
に
需
要
に
磨
じ
得
る
だ
け
の
も
の
を
他
部
づ
が
劫
略
し
て
ゐ
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
チ
メ
ー
ク
族
は
必
す
し
も
常
に
中
間
利
容
に
甘
ん
じ
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
自
身
が
奴
隷
劫
略
の
戦
争
を
行
つ
て
購
入
韓
買
の
常
例
を
破
る
こ
と
も
な
く
は
な
か
つ
た
。
北
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
及
び
近
隣
高
原
の
捕
虜
と
奴
隷
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
河
を
下
航
し
、
多
く
は
北
力
に
向
つ
て
海
峡
地
方
そ
の
他
へ
件
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、　
一
部
は
海
峡
地
方
以
南
へ
も
運
れ
去
ら
れ
た
。
】
し
の
商
方
へ
の
移
動
に
開
し
て
は
既
に
言
及
し
た
如
く
で
ぁ
る
。
こ
の
相
互
移
動
は
海
吠
地
方
北
方
に
も
ま
た
同
様
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
ク
ッ
キ
ッ
ト
ル
按
は
フ
レ
ヱ
デ
ー
河
口
の
サ
リ
ッ
シ
ュ
諮
部
族
移
劫
略
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
南
東
ブ
ァ
ン
ク
ー
バ
ー
島
の
一
官
長
は
屋
々
捕
腸
を
北
方
話
部
族
に
責
却
し
、
北
ガ
諸
部
族
は
逃
亡
の
機
含
を
失
は
さ
れ
た
こ
の
種
の
南
万
人
の
か
を
奴
隷
に
す
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
シ
ム
ン
ア
ン
は
こ
の
奴
隷
仲
買
人
と
し
て
重
要
な
活
躍
を
し
て
ゐ
た
も
の
で
ぁ
っ
て
、
海
峡
地
方
ょ
り
透
ら
れ
る
南
ガ
奴
隷
を
離
入
し
。
こ
れ
を
ハ
イ
ダ
族
に
韓
貢
し
て
ゐ
た
も
の
で
ぁ
る
。
ハ
ィ
ダ
族
は
夏
に
こ
の
奴
隷
を
ト
リ
ン
ギ
ツ
ト
族
に
貢
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
面
に
於
て
ハ
イ
ダ
自
身
は
北
部
バ
ン
ク
ー
バ
ー
島
を
劫
略
し
て
自
己
の
部
族
の
奴
隷
需
要
に
廉
じ
て
ゐ
た
。
北
部
英
領
ヨ
ロ
ム
ビ
ァ
及
び
ア
ラ
ス
カ
の
不
毛
高
原
地
帯
に
任
む
話
部
族
が
、
オ
ン
ゴ
ン
地
方
の
高
原
諸
部
族
に
比
し
て
生
末
温
厚
で
あ
り
、
こ
れ
ら
北
方
高
原
部
族
は
滑
岸
の
奴
隷
市
場
に
そ
の
姉
虜
を
透
ら
な
い
の
み
な
ら
す
。
彼
等
が
所
有
し
て
ゐ
る
僅
少
な
奴
隷
さ
へ
滑
岸
話
部
族
か
ら
離
入
し
た
も
の
で
、
稀
れ
に
輔
獲
し
た
捕
房
と
変
換
す
る
場
合
が
あ
る
に
す
ぎ
と
い
と
云
ふ
こ
と
は
製
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
北
方
滑
岸
話
部
族
間
に
は
氏
族
制
度
が
存
在
し
、
部
族
科
工
及
び
紅
族
相
互
間
に
泄
含
的
紐
帯
と
し
て
認
め
ら
北
米
士
人
に
於
け
る
奴
禁
の
劫
略
と
そ
の
炎
易
（
岡
田
大
邸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
燕
の
劫
略
と
そ
の
交
易
（
岡
田
大
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
れ
て
あ
る
祭
め
に
、
輸
房
を
奴
隷
と
す
る
こ
と
よ
り
も
挙
ろ
姉
虜
の
買
戻
し
が
盛
ん
で
あ
つ
て
．
他
方
近
隣
あ
高
原
話
部
族
が
湾
岸
に
捕
虜
を
供
給
す
る
こ
と
が
少
い
事
賃
と
合
し
て
、
奴
隷
変
易
が
南
方
に
凱
し
て
よ
り
も
北
方
に
向
つ
て
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
到
つ
た
と
、百
ふ
こ
と
は
容
易
に
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
農
耕
的
部
族
の
住
む
東
部
北
ア
メ
リ
カ
に
あ
つ
て
は
奴
隷
変
易
が
比
較
的
微
妨
で
あ
る
こ
と
は
研
述
の
通
り
で
あ
る
。
中
央
ア
メ
リ
カ
に
於
て
も
奴
隷
交
易
な
比
較
的
微
所
で
あ
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
十
二
世
紀
に
テ
ツ
ク
ョ
エ
ネ
ツ
ア
ウ
ア
ル
コ
ヨ
ー
ト
ル
に
滅
ば
さ
れ
た
テ
バ
ネ
ク
ス
の
督
都
に
営
抄
、
メ
キ
ン
コ
市
（
テ
ノ
ク
チ
ト
ラ
ン
ウ
よ
り
約
九
哩
隔
つ
た
ア
プ
カ
プ
ツ
ア
ル
コ
の
都
市
が
メ
キ
ン
コ
鉢
谷
の
主
要
奴
隷
市
場
で
あ
つ
た
。
ナ
ツ
ア
ト
ル
の
各
地
か
ら
奴
隷
が
集
つ
て
宛
然
一
個
の
囲
際
市
場
を
現
出
し
て
ゐ
た
。
奴
隷
仲
買
人
は
こ
の
人
間
商
品
を
市
場
に
輸
途
す
る
に
は
非
常
な
注
意
を
排
つ
た
も
の
で
、
市
場
に
陳
列
さ
れ
る
や
奴
隷
は
美
衣
美
食
を
興
へ
ら
れ
、
舞
踏
し
て
快
活
な
様
を
保
つ
て
る
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
ナ
ク
ア
ト
ル
園
民
の
囲
際
的
西
人
が
組
織
し
た
三
国
鎧
中
の
一
を
奴
隷
変
易
業
者
（
ざ
喜
酔
軍
一多
Ｓ
じ
が
占
め
て
ゐ
た
。
こ
の
ア
プ
カ
プ
ツ
ア
ル
ヨ
の
奴
隷
市
場
へ
集
め
ら
れ
た
奴
隷
の
角
め
に
商
人
国
機
の
手
に
よ
つ
て
人
身
御
供
の
祭
趙
か
行
は
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ユ
カ
タ
ン
及
び
エ
カ
ラ
ガ
の
マ
ー
ヤ
は
ウ
ル
ナ
及
び
タ
バ
ス
コ
を
奴
隷
市
揚
に
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
カ
ラ
ン
も
相
営
重
要
な
奴
隷
市
場
で
あ
つ
た
と
百
松
れ
て
ゐ
る
。
最
後
に
、
こ
う
し
て
変
易
さ
れ
る
奴
隷
の
偵
格
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
一
を
し
て
を
く
必
要
が
あ
る
。
奴
隷
が
変
易
さ
れ
る
こ
と
自
援
が
動
に
、
奴
隷
労
働
が
そ
の
保
有
に
相
首
す
る
も
の
を
生
産
し
同
時
に
少
な
か
ら
ぬ
餘
剰
生
産
を
器
け
得
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
奴
隷
に
封
し
て
支
抑
は
れ
る
偵
格
は
暑
力
奴
隷
の
錬
剰
生
産
額
に
等
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。　
一
八
六
〇
年
頃
．
奴
隷
償
格
は
毛
布
二
十
枚
よ
め
百
枚
の
間
を
上
下
し
て
あ
た
と
言
は
れ
て
つ転
極
ャ
毛
布
一
枚
の
標
準
慣
は
首
時
の
キ
毛
業
者
間
に
行
は
れ
て
ゐ
た
米
貨
五
弗
に
相
対
す
る
。
然
し
或
る
種
の
奴
隷
は
事
賞
上
五
百
弗
以
上
に
貢
買
さ
れ
た
の
で
ぁ
つ
て
、
加
ふ
に
こ
の
取
引
に
高
偵
な
カ
メ
ラ
一
隻
が
別
に
附
加
さ
れ
る
場
合
が
一
再
な
ら
す
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
最
も
高
慣
な
奴
隷
は
狩
強
に
秀
で
た
敏
掟
な
成
年
の
奴
隷
で
あ
っ
た
。
一
八
七
九
年
．
奴
隷
掠
奪
と
奴
隷
交
易
が
禁
止
さ
れ
た
結
果
イ
ン
デ
イ
ァ
ン
諸
部
族
間
に
は
奴
隷
口
数
が
激
戒
し
、
営
時
の
ハ
イ
タ
族
間
の
優
秀
奴
隷
は
毛
布
二
百
枚
、
印
ち
一
千
弟
に
達
し
て
ゐ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
女
性
捕
虜
は
小
馬
五
頭
乃
至
六
頭
に
少
年
お
虜
は
一
頭
に
貢
ら
れ
て
る
た
が
、
営
時
こ
の
地
方
に
於
て
ほ
馬
は
な
ほ
住
少
で
従
つ
て
高
慣
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
奴
隷
償
格
も
必
す
し
も
廉
碩
で
は
な
が
つ
た
。
奴
隷
憤
絡
は
コ
ロ
ム
ビ
ァ
河
を
下
り
滑
岸
に
沿
つ
て
北
進
す
る
に
つ
れ
て
騰
貴
し
た
。
湾
岸
地
方
の
有
力
部
族
は
こ
の
中
間
利
盆
を
牧
め
て
る
た
角
め
に
奴
隷
使
格
は
滑
岸
を
北
進
す
る
に
つ
れ
て
浙
増
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
然
し
一
面
に
は
待
部
族
の
有
す
る
貝
鏡
の
貨
幣
偵
値
の
愛
動
を
も
考
」応
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
夏
に
、
ど
だ
げ
ぼ
ダ
ず
が
戴
謂
げ
賊
げ
ｒ
容
ぼ
賊
ど
げ
で
ダ
譜
ば
稗
が
な
察
す
が
げ
ダ
ば
、
北
西
沿
・岸
あ
詰
部
族
間
に
於
け
る
．
奴
隷
制
度
が
、
商
北
戦
争
前
の
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
國
の
殖
民
地
方
に
於
け
る
奴
隷
制
度
と
同
様
に
、
多
く
の
部
一済
的
重
要
性
を
有
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
北
西
沿
岸
地
方
に
比
す
れ
ば
東
都
地
方
の
農
耕
部
族
間
に
於
け
る
奴
隷
偵
格
は
幾
分
廉
偵
で
ぁ
る
が
、
こ
れ
は
一
部
分
こ
の
地
方
の
奴
隷
が
世
襲
的
で
な
く
奴
隷
の
子
女
は
良
民
と
し
て
取
扱
は
れ
る
と
テ
ふ
事
賢
に
基
閃
し
て
ぁ
る
も
の
で
あ
る
。
メ
ノ
ミ
ニ
ー
族
に
於
て
は
女
性
奴
隷
は
約
一
百
弟
で
あ
り
，
ア
ヅ
テ
ッ
ク
族
に
あ
つ
て
は
債
務
奴
隷
は
木
締
一
駄
で
ぁ
っ
た
。
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
隷
の
劫
時
と
そ
の
変
易
ヽ
岡
田
大
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
．
ヵ
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
隷
の
功
略
と
そ
の
炎
易
（
岡
田
大
郎
）
一
二
〇
一種
（
一
）
拙
稿
、
北
米
主
人
に
於
け
る
奴
隷
制
度
の
経
済
的
側
面
（
史
た
、
ニ
ノ
五
）
（
二
》
日
Ｌ
Ｔ
弓
９
】ｒ
∽
単
済
デ
ｐ
宮
〔
Ｕ
ｏ
ｐ
ｐ
一
ｏ
ト
舎
一》
拙
稿
，
中
央
亜
来
利
加
の
奴
隷
制
炭
（
災
苑
、
四
ノ
一
）
（
四
）
ッ
Ｆ
ｏ
ざ
ｏ
ａ
】
ブ
「・
Ｑ
ｔ
出
ｏ
ｏ
，
９
ユ
ｏ
＞
ケを
の
ユ
ひ
つ
ヽ
「
〓
一】い
ｏ
只
こ
ひ
＞
ヨ
ｏ
ユ
ｏ
つ
Ｆ
初
Ｆ
「
命
】コ
ト
毎
ｏ
Ｆ
＞
一】↑一〓
・
Ｆ
り
ヽ
∞
Ｐ
Ｅ
，
０
【
智
（
五
）
ひ
「
Ｐ
ざ
Ｚ
Ｐ
↑】一才君
４
の
ｃ
ま
す
ド
ｏ
ｐ
